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SANTAELLA 
Para Bernier las raíces históricas de Santaella han 
de relacionarse con el cerro de la Muela, de la época del 
Bronce. En su término han aparecido restos de las cultu-
ras neolítica, del Bronce, ibérica, romana ... Sánchez de 
Feria identificaba Santaella con la Arcelacis de Ptolo-
meo. El Nubiense, historiador musulmán, la cita ya 
como Sant-Ialla. En 1240 es reconquistada por Fernan-
do III pasando a dominio de la corona castellano-
leonesa. La villa se constituirá en municipio indepen-
diente en 1569 por compra de Felipe 11. En 1649 Felipe 
IV la erigirá en marquesado en favor de don Diego de 
Aguayo, recobrando la condición jurídica de villa de 
derecho común en 1836. 
El pueblo de Santaella adopta el emplazamiento del 
tipo fortaleza enclavándose en una loma de calizas sabu-
losas, tajadas por un pequeño afluente del arroyo Salado. 
La población documentada en 1981 ascendía a 
5.166 hab. de hecho, similar al que poseía en 1970 (5.360 
hab.) y lejos aún de la que tuvo en 1960 (6.050 hab.). 
La diseminación de la población en el término es relati-
vamente importante destacando los núcleos de La Mon-
tiela (poblado de Colonización), La Guijarrosa, Las Casi-
llas y El Fontanar. 
El término de 271 '2 km. 2 comprende en sus 3/4 
partes suelos preferentemente arcillosos de "bujeos" del 
Mioceno Tortoniense, que al NE., lindando con Ecija, 
adquieren un contenido calizo elevado. De menor im-
portancia son los terrenos aluviales siguiendo el curso 
del arroyo Salado y los afloramientos triásicos al sur del 
río Genil de aprovechamiento cereal-olivarero. 
Dominan los cultivos intensivos de secano en casi 
todo el término (cereales), si bien en determinados secto-
res al N., centro y S. aparece el olivar, y en la franja W. 
domina el regadío aprovechando acuíferos aluviales. 
En el aspecto monumental se señalan la parroquia 
de la Asunción de grandes proporciones, construida so-
bre anterior mezquita entre 1527 y 1670, destacando la 
cúpula sobre el crucero con proyecto de Hernán Ruiz 
II, las capillas de las Animas, el retablo mayor renacentis-
ta y la portada plateresca. Subsisten restos del antiguo 
castillo árabe y genuinas casas solariegas como la del 
marqués de Postigo. 
Sus fiestas de mayor raigambre son la romería de 
San Isidro, la velada de Santiago y la Feria Real del 7 
al 11 de septiembre. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
